








Radikalne mogućnosti stvaranja u filozofiji i književnosti konstantna su preokupacija filo-
zofske misli Gillesa Deleuzea. Oblikujući mnogobrojne heterogene konstrukte mišljenja i 
pisanja, ukazuje na nestabilnost inertnih sustava, kritizira logiku reprezentacije i odnose 
moći, te raspravlja o afirmaciji razlika. Ovim radom nastoji se elaborirati odnos filozofije 
i književnosti upravo kroz analizu jezika i otpora. Naime, Deleuze inzistira na razlikama 
između filozofije i književnosti, ali, istovremeno, istražuje načine kako interferiraju i me-
đusobno se transformiraju. Iz tog razloga, zanimat će nas kako autor, s pozicije filozofije, 
upotrebljava teorijski aparat i pristupa prostoru književnosti, gdje taj »strani jezik« izaziva 
inventivne izgrede (podriva, dekonstruira) i intervenira u diskurzivne odnose moći. Razumi-
jevano kao proces neprekidnih postajanja, pisanje stvara razlike i otvara drugačije moguć-
nosti mišljenja, bivanja, života. Međutim, radikalni potencijal ovako shvaćene tekstualne 
performativnosti, čak možemo reći političnost pisanja, nije a	 priori zajamčena, jednako 
kao što subverzivnost nije neosporivi i održivi učinak istoga. Naprotiv, Deleuze, na tragu 
filozofa poststrukturalističke provenijencije, pisanje i otpor razumijeva kao nezaustavljivi, 


























s	 drugim	 pojmovima	 na	 planu	 imanencije.	 Stvaranje	 bi,	 stoga,	 impliciralo	
povezivanje	neodvojivih,	unutrašnjih	sastavnica	susjednih	pojmova,	ali	bez	
mijenjanja	komponenti	dotičnih,	sastavljenih	pojmova.	Budući	da	se	okreće	

































svoj	 unutarnji	 uvjet)	 (Deleuze	 i	 Guattari,	 1994:	 41).	Ako	 plan	 imanencije	
razumijevamo	kao	horizont	 beskonačnih	 kretanja,	 postajanja	 i	 neprestanog	
prelaženja	u	»nešto	drugo«,	bez	mogućnosti	formiranja	fiksnih	oblika	i	iden-
titeta,	»onda	ga	je	teško	razlikovati	od	kaosa«.	Međutim,	upravo	ovdje	izvire	
osnovni	 problem	 filozofije:	 kako	 zarezati,	 zasjeći	 kaos	kroz	uspostavljanje	
plana	imanencije,	a	da	stvaranje	pojmova	ne	zaustavi	beskonačno	kretanje,	
tj.	»pružiti	konzistenciju,	a	da	se	ništa	ne	izgubi	od	beskonačnog«	(Vlaisav-















nošću	 ili	 filmom	 (Lambert,	 2002:	 6).	 Kada	 je	 riječ	 o	 umjetnosti,	 radi	 se	
o	utemeljenju	ne-filozofskog	razumijevanja	u	»bloku	senzacija«	(osjetilnih	
doživljaja),	 tj.	 spoju	 »percepata	 i	 afekata«.	Deleuze	 i	 Guattari	 afekte	 če-
sto	obrazlažu	kroz	odnos	kapetana	Ahaba	i	bijelog	kita	iz	romana	Hermana	
Melvillea	Moby Dick.	Naime,	 tragajući	 za	 kitom,	Ahab	doživljava	posta-










izdvojiti	 se	 ili	 otrgnuti	 od	 vremenskih	 i	 geografskih	 korijena	 u	 samostal-
ne,	samoodržive,	nesvodive	entitete.	Gledano	iz	šire	perspektive,	možemo	
















i	 afekti.	Ne	pišemo,	dakle,	 sa	 sjećanjima	 iz	djetinjstva,	nego	kroz	blokove	
djetinjstva,	kroz	postajanje-djetetom	 sadašnjosti	 (ovog	trenutka)	(Deleuze	 i	
Guattari,	1994:	168).	Nije	riječ	o	imitaciji,	imaginarnoj	identifikaciji	ili	slič-
nosti	(npr.,	između	kapetana	i	kita),	naglašavaju	autori.	Radi	se	o	»susjedstvu	





tu;	vješti	pisac	na	 taj	način	 izumljuje	nepoznate	 ili	neprepoznatljive	afekte	

























































No,	 tek	 kada	 »sintaksa	 omogućava	mucanje,	 drhtanje	 jezika«,	 oblikuje	 se	
strani jezik unutar jezika;	 »jedno	 postajanje-drugim	 jezika	 ili	minorizacija	
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ciju	materinskog	 jezika,	nego	stvara	 i	novi	manjinski	 jezik.	 Iz	 tog	 razloga,	
autori	zaključuju	da	svaki	pisac	stvara	baš	kako	bi	iscrtao	linije	između	ne-




























































sklop	 manjinskog	 naroda.	 Međutim,	 nesmotreno	 je	 zagovarati	 radikalnost	
književnog	izraza	općenito.	Razmatrane	odlike	manjinske	književnosti	upra-
vo	svjedoče	o	razlici	između	neproduktivnog	otpora	i	pisanja	kao	postajanja.	























nedovršen)	 uopće	nije	moguća	 sukladno	a priori	modelu,	 s	 obzirom	da	bi	
svaka	aktivnost	orijentirana	na	dotični	cilj	zapriječila	prolazak	života.	Etika	
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In(ter)ventions of Language: Stuttering, Becoming, Life
Abstract 
Radical possibilities of creating in philosophy and literature are constant preoccupation of 
Gilles Deleuze’s philosophical thought. By developing numerous heterogeneous constructs of 
thought and writing, Deleuze indicates the instability of inert systems, criticizes the logic of 
representation and power relations, as well as discusses the affirmation of differences. This 
paper seeks to elaborate the relationship between philosophy and literature through analysis 
of language and resistance. Deleuze insists on differences between philosophy and literature, 
but at the same time he explores how these two interfere with each other and how they produce 
mutual transformations. This paper will therefore focus on how the author, from the position of 
philosophy, uses the theoretical apparatus and how he approaches the space of literature, in 
which this “foreign language” evokes inventive disturbances (mines, deconstructs) and inter-
venes within discursive power relations. Perceived as a process of continuous becoming, writing 
creates differences and opens up different possibilities of thought, being, and life. However, the 
radical potential of textual performativity (one can even argue the politics of writing) perceived 
this way, is not a	priori guaranteed, just as the subversion is not necessarily the indisputable 
and sustainable effect of it. On the contrary, Deleuze, along the line of the post-structuralist 
philosophers, understands writing and resistance as a continuous, intensive process, within the 
context of specific aesthetic and political responsibility. 
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